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バマ政権）から 500 億ドル（約 5 兆円）に上る
公的資金による救済を受けるという未曽有の事
態に驚かされたであろう。それから 1 年半の















































1979 年 に「 傍 観 者 の 時 代　Adventures of a 































後継者達や GM 社内全体と労働組合 UAW とも
どもこの著作はタブー視され、ドラッカー自身
も異端児扱いされたという。その後ドラッカー


























作とくに「経済人の終り」The End of Economic 












































































































































































GM が 1918 年～ 1921 年まで直面した困難の乗
り切りに全力を集中せねばならなかった事情が







































































































































1964 邦訳「競争の戦略」194 ～ 195 頁
第 2 回組織改革案（1920 年）1927 年の改訂版









































































































































































































弱かった（1921 年 GM 総生産台数 21 万 4 千台
中シボレーの生産台数は 6 万 8 千台にすぎな
かった。その後の自動車ブームにより 1929 年
190 万台中 12 万台となりその後 1930 年代にも
大恐慌による減産はあるが 1940 年には総台数















































1950 年の GM 車は 1940 年の車のベストのもの
を抜きんでているであろう。そして 1913 年の
GM 車と 1940 年の車を比べてみると、13 年の















1909（a）…………… 14,140 6,484 - 1690 948
1909（b）…………… 4,437 2,156 - 336 157
1910 ……………… 20,758 10,039 - 1,425 4,049
1911 ……………… 18,844 10,071 - 1,271 3,386
1912 ……………… 26,796 12,708 - 1,155 5,838
1913 ……………… 29,722 17,284 - 888 7,030
1914 ……………… 42,803 7,818 - 2,254 6,105
1915 ……………… 60,662 20,404 - 7,696 11,952
1916 ……………… 90,925 16,323 - 10,263 25,675
1917 ……………… 122,262 19,759 - 22,042 33,171
1918 ……………… 81,413 12,329 52,689 18,871 27,757
1919 ……………… 115,401 19,851 117,840 41,127 52,124
1920 ……………… 112,208 19,790 134,117 33,949 34,839
1921 ……………… 80,122 11,130 68,080 18,978 11,852
1922 ……………… 123,048 22,021 223,840 21,505 19,636
1923 ……………… 200,759 22,009 454,386 34,721 35,847
1924 ……………… 156,627 17,748 293,849 44,309 35,792
1925 ……………… 196,863 22,542 481,267 42,701 44,642
1926 ……………… 267,991 27,340 692,417 57,862 133,604
1927 ……………… 254,350 34,811 940,277 54,888 188,168
1928 ……………… 218,779 41,172 1,118,993 86,235 244,584
1929 ……………… 190,662 36,698 1,259,434 101,579 211,054
1930 ……………… 121,816 22,559 825,287 49,886 86,225
1931 ……………… 91,485 15,012 756,790 48,000 86,307
1932 ……………… 45,356 9,153 383,892 21,933 46,594
1933 ……………… 42,191 6,736 607,973 36,357 85,772
1934 ……………… 78,327 11,468 835,812 80,911 79,803
1935 ……………… 106,590 22,675 1,020,055 182,483 172,895
1936 ……………… 179,279 28,741 1,228,816 186,324 180,115
1937 ……………… 225,936 44,724 1,132,631 211,715 231,615
1938 ……………… 175,369 28,297 655,771 94,225 99,211
1939 ……………… 230,088 38,390 891,572 158,005 169,320
1940 ……………… 310,823 40,206 1,135,826 213,907 249,380
1941 ……………… 317,986 60,037 1,256,108 231,788 283,885
1942 ……………… 18,225 2,865 166,043 14,262 16,409
1943（d）…………… - - 60,257 - -
1944（d）…………… - - 71,631 - -
1945 ……………… 2,337 933 102,896 3,183 5,301
1946 ……………… 153,733 27,993 662,952 112,680 129,700
1947 ……………… 268,798 59,652 1,037,109 192,684 221,747
1948 ……………… 273,845 65,714 1,166,340 193,853 254,684
1949 ……………… 397,978 82,043 1,487,642 282,734 335,820
1950 ……………… 554,326 109,515 2,009,611 397,884 469,465
1951 ……………… 405,880 104,601 1,555,856 286,452 347,057
1952 ……………… 315,301 95,420 1,200,589 224,684 275,145
1953 ……………… 481,557 104,999 1,839,230 323,361 414,413
1954 ……………… 536,894 122,144 1,749,578 431,462 372,055
1955 ……………… 780,237 153,134 2,213,888 642,156 580,464
1956 ……………… 535,315 140,340 1,970,610 433,061 334,628
1957 ……………… 407,546 152,660 1,871,902 390,305 341,875
1958 ……………… 258,394 126,087 1,543,992 310,909 220,767
1959 ……………… 232,757 138,610 1,754,784 366,879 389,616
1960 ……………… 304,085 158,719 2,267,759 400,379 447,868
1961 ……………… 292,398 147,957 1,949,111 322,366 362,147
1962 ……………… 416,087 159,014 2,555,081 458,045 545,884






たのは市場シェア 1 位のフォード T 型に対抗
















の生産台数は 1920 年に 13 万 4117 台だったも
のが、1924 ～ 28 年とうなぎ上りに増大し 1929






































































































































　これに対してドラッカーは Concept of The 












































































































二つの書物を渡米後刊行した。一つは End of 



































































16　　「P．F．ドラッカー及び A．P．スローンの教訓と GM の命運」（1）




























































⑤ 　1980 年代に入ってからの X カーに代表さ
れる燃費規制対応のサイズダウン戦略の失
敗。


























































の問題は、最近 20 年の間に GM は従業員数
90 万人から 25 万人と 3 分の 1 以下に減らし
たが、これと引き換えに賃金は時給 70 ～ 80
ドルと業種別にみると第 2 位、米国製造業






























再上場で現在 1 ドルを切っている GM 株（政
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